近世農書はなぜ水田の冬期湛水を奨励したか by 有薗 正一郎
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図中の数字と下の数字は本文中の注番号である。
(9)伊予国 『清良記』(10)三 河国 『百姓伝記』(11)岩 代国 『会津農書』
(13)加賀国 『農事遺書』(14)加 賀国 『耕作大要』
(15)安芸国 『賀茂郡竹原東ノ村田畠諸耕作仕様帖』
(16)尾張国 『農業家訓記』(17)出 雲国 『農作 自得集』
(18)常陸国 『農業順次』(19)三 河国 『農業時の栞』
(20)若狭国 『諸作手入之事 ・諸法度慎之事』(21)薩 摩国 『農業法』
(22)上総国 『家政行事』(23)遠 江 ・駿河国 『報徳作大益細伝記』
(24)下野国 『農家用心集』(26)紀 伊国 『地方の聞書』
(28)加賀国 『耕稼春秋』(29)加 賀国 『鶴来村旧記写』
(30)安芸国 『家業考』(32)三 河国 『浄慈院日別雑記』
(34)若狭国 『農業蒙訓』(35)尾 張国 『農稼録』
(36)阿波国 『農術鑑正記』(42)豊 前国 『農業日用集』
図1農 書類の著作地分布図
表1日 本における近代以降の一毛作田率の推移
吾
25
年次
田の面積 一毛作田面積 一毛作田率
町歩 町歩 %
1884(明治17) 272671& 2046573 75
1903(明治36) 2815695 1816676 65
1910(明治43) 2889596 X756090 61
1920(大正9) 3013570 1795772 60
1930(昭和5) 3165848 1971651 62
1940(昭和15) 3155088 1802200 57
1950(昭和25) 2875925 1874041 65
1960(昭和35) 2964502 2040129 69
1970(昭和45) 3045727 2692923 88
1884年は農商務省(1886)『農商務省統計表』6頁 の 「第1田 作付区別十
七年調」か ら作成。
1903年以降は農政調査委員会(1977)r日本農業基礎統計』56-57ページか
ら作成。
表21950年の都道府県別一毛作田率
都道府県
田の面積 一毛作田面積 一毛作田率
反歩 反歩 %
北海道 !.....・ 1487928 99
青 森 671280 669835 loo
岩 手 620521 606039 98
宮 城 997701 979674 98
秋 田 1043687 1035331 99
山 形 958132 942291 98
福 島 974160 878014 90
茨 城 908473 852269 94
栃 木 738575 467294 63
群 馬 331567 127011 38
埼 玉 568231 484782 85
千 葉 976592 942542 97
東 京 72492 59736 82
神奈川 173117 130620 75
新 潟 1740616 1694780 97
富 山 732670 292938 40
石 川 501284 361195 72
福 井 462224 401355 87
山 梨 167313 ・:! 41
長 野 732865 461710 63
岐 阜 602724 316269 52
静 岡 542545 345120 64
愛 知 845362 423293 50
三 重 661025 358280 54
滋 賀 625938 282153 45
京 都 365645 191592 52
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/¥n
26
大 阪 334734 109967 33
兵 庫 91087Q 320727 35
奈 良 273886 115272 42
和歌山 276663 106346 38
鳥 取 313958 141716 45
島 根 499390 355652 71
岡 山 821564 351517 43
広 島 689322 386128 56
山 口 668125 238622 36
徳 島 272052 106135 39
香 川 367994 34836 9
愛 媛 401803 139193 35
高 知 314994 147588 47
福 岡 980541 165005 17
佐 賀 505194 112662 22
長 崎 297587 172938 58
熊 本 727142 196197 27
大 分 524619 224073 43
宮 崎 447367 184006 41
鹿児島 522840 226698 43
全国総計 28674222 18695387 65
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農林省統計調査部編 『1960年世界農林業センサス市町村別統計書NO.1-46』
1961年、農林統計協会から作成。
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表3
国 名
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1884(明治17)年の国別田地作付区別
一毛作田
(反歩)(%)
二毛作以上田
(反歩)(%)
不作付田
(反歩)(%)
72764
::・
155544
115946
172421
61389
411835
23608
372729
324470
283511
233916
115968
65171
151885
892832
51860
428141
628106
559103
425783
317550
54670
..
147549
450812
456499
480761
1177358
48049
576831
712ass
1037355
41643
361391
247882
217726
54
26
54
45
53
54
63
92
75
93
98
80
61
85
95
95
67
100
98
82
67
59
97
89
51
90
7
98
100
100
100
99
ioO
so
90
87
96
58019
247328
130247
139592
129542
51436
236267
2166
124243
24422
5242
57125
74144
11648
6987
50354
25543
10029
12273Q
209714
219890
..
69071
141763
49688
27762
40155
37040
.,.
43
74
45
55
40
46
36
8
25
7
2
zo
39
15
4
4
3
2
18
33
41
3
0
49
10
40
10
13
4
3922
258
584
261
23679
217
4930
4
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
155
1551
1140
10
1228
5a
7172
997
13205
10823
:!:
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?
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?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
0
?
?
?
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?
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合 計
(反歩)(%)
134705
335922
286376
255799
325642
113042
653032
25778
496972
348892
292827
290092
190112
76974
160423
944326
77403
428141
638145
681833
635497
538668
56558
663059
289312
50ユ497
469704
491584
1179166
48049
576831
717613
103814$
69405
401546
284922
226209
100
140
100
100
100
100
100
iao
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Sao
100
Boa
100
100
100
100
100
100
100
100
Sao
100
100
100
100
100
100
100
?
?
?
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総 計
736855
・:tl
77428
103921
95441
87956
128289
11540
305177
173349
13259
243022
146671
107286
1soa72
185315
205067
136467
135376
291531
31723
167575
152394
238979
274883
118182
30531
101381
188734
691534
87178
298082
137059
185062
14653
5474
96
99
99
4a
71
62
72
45
95
86
95
73
75
39
58
57
51
53
53
61
35
65
40
52
78
25
10
35
53
74
15
81
66
73
100
100
23165
156702
35494
53909
48179
212409
9694
25772
91027
49854
165019
117789
138118
199257
121903
115354
187657
58915
70423
228591
220596
68559
354546
274778
187065
169282
245298
494011
71872
70606
68447
20465728756646760
3
60
27
38
27
55
3
13
27
25
61
42
42
49
47
46
39
65
27
so
48
19
75
90
65
47
zs
85
19
34
27
24
3858
16183
495
fib
2675
557
856
7010
3018
635
1974
1078
488
2536
1814
1:
8455
?
?
?
?
?
?
?
?
??
154675
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
??
??
?
7
z
?
?
1
763878
1704217
77923
262307
133610
11865
177025
384805
321881
202139
13894
334049
196525
272305
277861
325407
405402
...
253266
481002
90638
256506
380985
459575
351897
472728
305309
::・1
358925
936832
581189
369954
207665
253509
14653
5474
100
goo
100
100
0
100
Sao
100
100
Boa
100
100
100
Sao
100
100
100
100
100
100
100
100
100
iOO
100
100
100
iOO
100
100
100
iao
140
100
Boa
Boa
272671G3100
農商務省総務局報告課(1886)「農商務省統計表』
田地作付区別 十七年調」か ら作成 した。
(復刻版)6頁 の 「第1
表4『浄慈院日別雑記』が記述する畑多毛作事例の作業日
畑の所在地 門 前 長全寺前 西屋敷
ナ タネH5/17以前
1854(嘉永7)年 ↓
ア ウS5/17
ムギH5/26 ナ タネH5/21 コムギH6/11,17
↓ ↓ ↓
キ ビ ・ゴマS6/9 ア ワS5/24 ダイズS6/23
1855(安政2)年 ↓ ダイズS6/20 ↓
葉菜類S9/15 コムギS11/12-16
↓ 18
ム ギS11/17,19,20
ムギ株抜 き6/13
↓
ダ イズS6/18
1856(安政3)年
H11/8
↓
ムギS11/22,23
ムギ株抜 き6/13
↓
キ ビS6/23
↓
ダイコ ンS9/1
ムギH5/23,26
1865(慶応1)年 ↓
キ ビS6/20
ムギH5/31,6/2
1884(明治17)年 ↓
キ ビS6/20
嘉永7年 ・安政2年 ・安政3年 ・慶応1年 の日付は現行暦で表示 した。
Sは播種、Hは刈 りとり、/の 左は月、/の 右は日を示す。
網伏せの作物は夏作物である。
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